








A propósito de la introducción de la función logarítmica.Una correlación entre la clase “japonesa” y el currículocostarricense de Matemáticas
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1 Introducción
Se expone una reflexión general sobre la correlación entre lo que se afirma en muchade la literatura internacional de la Educación Matemática como clase “japonesa” y laorganización de la lección propuesta por los programas oficiales de Matemáticas deCosta Rica, aprobados en el 2012. Este estilo de organización de la lección se planteacomo la resolución de problemas.A continuación se describe el desarrollo de una clase de matemáticas en décimo añoen una institución de enseñanza secundaria en el tema de Relaciones y Álgebra:funciones logarítmicas. En el desarrollo de esta lección se muestra la conexión entre lametodología que propone el currículo costarricense y el estilo que se identifica como“clase japonesa”.
2 Estilo de clase japonés y la organización de la lección
En el currículo costarricense se asume como estrategia metodológica la resolución deproblemas con énfasis en los contextos reales (MEP, 2012, p. 13). Además:
. . . .se podría decir que en este currículo la sugerencia de organización de laslecciones, con base en los aportes de las y los investigadores y docentes costarri-censes, asume el enfoque de PISA y usa como base la experiencia japonesa aunquecon algunos énfasis nutridos por la Educación Matemática Realista (EMR) y laTeoría de Situaciones Didácticas (TSD). . . . Énfasis añadido. (MEP, 2012, p. 502)
Los fundamentos de estos programas incluyen elementos de algunas teorías de laresolución de problemas y éstos orientan el quehacer de aula que se sugiere.El programa de estudios costarricense presenta una propuesta para la organización dela lección que indica cuatro momentos de manera detallada para la Etapa 1: el apren-dizaje del conocimiento, en el apartado “Gestión y planeamiento pedagógico”, estos
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reflexiones dirijidas hacia la manera de realizar el cierre o clausura en la propuestacostarricense (MEP, 2012, p. 42-43).Es evidente una correspondencia entre la clase japonesa y la propuesta de organiza-ción de la lección del MEP, el siguiente momento denominado discución interactiva ycomunicativa (MEP, 2012, p. 42), para los japoneses es Neriage: discusión de toda laclase, que consiste en un espacio para refinar las ideas del alumno y obtener una ideamatemática integrada producto de una discusión grupal (Isoda y Olfos, 2009, p. 90).Finalmente, viene el Matome como recapitulación equivalente al cierre o clausura; setrata de un comentario final y cuidadoso acerca del trabajo de los alumnos en términosde los conocimientos matemáticos, de manera formal. En términos generales, el profesorrevisa brevemente lo que los alumnos han realizado en la discusión generalizada yrecapitula lo que han aprendido en la clase.Esta estrecha relación entre el estilo de clase japonés y la organización de la leccióncostarricense es reafirmada por Ruiz (2013, p. 53):
Los japoneses se “casaron” con la resolución de problemas, la ampliaron y lapotenciaron. Se puede decir que la misma estructura y organización de la lección,aparte de los influjos culturales o las tradiciones de planeamiento e implementaciónde la lección, se deben asociar con el uso de esta estrategia y política educativa.Esta visión nutre el currículo costarricense.
En consecuencia, para efectuar una lección con esta estrategia se requiere de unaplanificación detallada.Con el objetivo de evidenciar cómo los recursos que ofrece el programa permiten la pla-nificación detallada de una clase de matemáticas mediante la resolución de problemas,se presenta aquí una experiencia sobre la introducción de la función logarítmica.
3 Desarrollo de la lección










Para una clase donde se implementa la resolución de problemas como estrategia me-todológica se debe iniciar con la propuesta de un problema, según el MEP (2012, p.42) corresponde a:
En esta primera fase se coloca como un punto de partida un problema (contextua-lizado cuando resulte pertinente), un desafío inicial o una actividad para provocarla indagación. Esta propuesta supone una escogencia apropiada con base en ellugar que ocupa el contenido y las expectativas de aprendizaje dentro de la pro-gramación del curso y las condiciones específicas del grupo de estudiantes con elque se trabaja.
En esta experiencia se usó el siguiente problema y se ejecutó mediante un trabajo ensubgrupos de cuatro estudiantes.PROBLEMA 1
Imagen cortesía de FreeDigitalphotos.net
Laura Marcela deposita 225 000 colones en su cuenta de ahorros en un banco y alfinal de t años recibe una notificación del banco indicando que en su cuenta tiene 375000 colones. Si la tasa de interés es de un 6 % compuesta anual y si ella no hizo unnuevo depósito ni retiro durante esos años, ¿cuántos años han transcurrido desde eldepósito hasta la notificación del banco?Para poder resolver el problema se puede utilizar el siguiente modelo:
C (t) = C0(1 + i)t
C (t) = Capital obtenido, C0 = Capital inicial, i = tasa de interés, t = tiempo
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Figura 2: Trabajo estudiantil independiente
Durante el proceso de solución, momento denominado trabajo estudiantil independiente(MEP, 2012, p. 42) y que refiere a las acciones que realizan los alumnos para resolverel problema, se presentaron los siguientes hechos:
1. Al realizar la solución del problema el estudiantado utilizó dos estrategias uni-camente para determinar la respuesta a la pregunta planteada. Sin embargo,fue suficiente para activar el proceso matemático “Plantear y resolver proble-mas” que propone el currículo costarricense (MEP, 2012, p. 56). A continuaciónse muestran las estrategias empleadas por los estudiantes:Estrategia #1 Estrategia #2
Figura 3: Evidencias del trabajo estudiantil independiente
2. La mediación pedagógica del docente fue diferente para cada estrategia desolución. Para la primera, las preguntas generadoras fueron orientadas hacia laposibilidad de hallar la respuesta mediante los conocimeintos previos relacio-nados con la resolución de ecuaciones exponenciales. Respecto a la segundaestrategia las preguntas tenían relación con verificar si los estudiantes com-prendían el proceso de prueba y error (experimentación) que estaban realizando.










comunicaron las estrategias utilizadas, incluso aquellas que no fueron exitosas, asícomo las respuestas encontradas; también los estudiantes debatieron unos con otrossobre la veracidad de la respuesta hallada y las estrategias empleadas. Nuevamente,en este espacio se activaron otros procesos como Razonar y argumentar, así como elde Comunicar (MEP, 2012, p. 56-57).Del grupo de estudiantes, el docente seleccionó a dos de ellos para que comunicaránlas ideas respecto a la estrategia de solución empleada a lo interno del subgrupo. Esteproceso fue dirigido por el docente.Después que el estudiantado compartió los hallazgos con la clase, el docente pudomostrar la relación entre las dos estrategias de solución empleadas y evidenciar lanecesidad de un conocimiento nuevo para poder enfrentar un problema de manera másefectiva.
Figura 4: Discusión interactiva y comunicativa
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Para ese momento de la clase se consignó:
Definición:Sea una función de variable real tal que f : R+ → R y que corresponde a:
f (x) = loga x, a 6= 1, a > 0Una de las propiedades de función logarítmica es la siguiente:ax = b⇔ loga b = x.
Y efectúo la solución de la ecuación logarítmica de la siguiente forma:
1, 666 = (1, 06)t(1, 06)t = 1, 666log1,06 1, 666 = t
Posteriormente, la docente indicó a los estudiantes que mediante su calculadora de-terminaran el valor de la t. A través de esto los alumnos comprobaron cómo se obtuvoun valor muy cercano a los hallados en la Estrategia #2, de manera directa y efectiva.Con lo anterior, el docente dio por terminada la clase con la indicación de transcribirtodo lo consignado en la pizarra. Es importante destacar aquí el uso pertinente de latecnología, en este caso era conveniente utilizarla para comprobar los datos.
4 Indicaciones puntuales










Apoyado en el trabajo realizado por los estudiantes en la solución del problema, eldocente introduce la función logarítmica en un ambiente significativo producto de laexperiencia vivida.
5 Consideraciones finales
El problema propuesto en las indicaciones puntuales del currículo costarricense fuepertinente para abordar las habilidades pretendidas. De igual forma, este problemapermitió al estudiantado la posibilidad de identificar en el trabajo realizado la necesidadde adquirir otro conocimiento para enfrentar de una manera más eficaz el problema.Las acciones realizadas en la clase colocaron a los estudiantes como protagonistas,logrando un compromiso por su propio aprendizaje en una atmósfera activa de trabajoescolar.Se puede evidenciar con esta experiencia una correlación estrecha entre el modelo“japonés” y la organización de la lección propuesta en el currículo costarricense.
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